


























































1920年代末か ら40年代初めにか けての ポス
ターにお いて も盛ん に諧調表現が用い られた。
日本大博覧会や赤十字 などの公共的なポスター
に多 く見 られ,フ リカケと呼ばれ るスパ ッタ
リングやこの ころ実用化 され るようにな った
エアーブラ シで原画が作成 されて いる。
日本 で諧調表現 によるポスターイメージが
流行 した背景 には,1910年代以後 ヨーロ ッパ
及 びアメリカでエアー ブラシを用いたポスター
が盛 んに製作 されていた とい う事実が ある。
パ リでは里見宗次 がエア ブラシによる諧調 を
用 いたポス ターで次 々 と賞 を得て お り,そ の
彼 に大 きな影響 を及 ぼ したカ ッサ ン ドルのボ
ス ターにおいて諧調 の果 たす役割 は計 り知 れ
ず大 きい ものであ る。
カ ッサ ン ドル は彼 の代表作 の一 っであ るボ
ス ター 『北極星 号』(1927)で,空の描写,





































には大 き くフラ ットな色面 と共 に柔 らかな諧























消化 し,表現 していくが,印刷で最 も困難な











を辿 ることで もある。そして技術 と共に変化
して きたグラフィックデザインの様式の流れ
を見 ることで もあるといえる。
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